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① Baier & Bergstrand（2001）在最近的一篇文章中，欲解释服务的自由贸易协定（FTA）的内含，但
是其诸多假设限制了结论的价值。在文中，假定服务不同于货物，其运输成本比货物的运输成本更高，或
高得超出支付能力的范围。但奇怪的是这只适用于跨洲际间的运输，同一洲的不同国家间的运输成本却为
零。未出人意料的是，洲际间服务自由贸易协定被证明是人们期望的，这结论与 Frankel, Stein和 Wei (1995)
关于货物贸易的论证类似，唯一的不同点是服务贸易比货物贸易面临更高水平的保护主义。













































































































































些地区的固有优势。如果外国服务供应商希望在 i 国提供服务，必然得接受成本 CiVi的增
加。但是有这样的可能第一个国家也拒绝承认标准的通用部分的等效性，并坚持全部重新
取得资格，这意味着成本 Ci (U +Vi)。这种情况下，CiU 就成了过度的管理负担的度量值。














































公司，就必须在每个市场上承担固定成本 F。所以来自任何一国（X 国、Y 国或 Z 国）的
公司若想在所有这三个市场进行销售得支付的总数为 3F。若想在两个市场上进行销售得支
付的总额为 2 F。假设自由化取 X、Y 之间相互承认的形式，那么一项服务/多项服务供应商
（不是满足 X 的标准就是满足 Y 的标准）在这两个市场上销售。也就是说，X 国的公司和
Y 国的公司只须支付 F便可同时进入 X 国和 Y 的市场。
这种相互承认的优惠可能会扩展至 Z 国公司，也可能不会。假定没有扩展至 Z 国公司，
那么只有 X 国和 Y 国的公司获益。实际上，这种排斥性是通过限制性原产地规则实施的。
① 附采 B 详细地阐述了这个由 Baldwin（2000）绘制的模型。
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也就是说，X 国和 Y 国的公司只须符合其本国市场的标准便可在双方市场上销售，而 Z 国
公司必须分别符合各个市场的要求方可。这意味着 X 国和 Y 国的公司只须支付 F 便可进入
联合的 X-Y 市场，而 Z 国公司必须继续支付 2F。这导致 X 国和 Y 国的公司的获利能力得
到改善，增加的竞争导致市场价格下降和 Z 国公司的离开。因此，这种排斥性的相互承认
意味着新的设在 X 国和 Y 国的公司把设在 Z 国的公司挤掉。
但是请斟酌一下 Z 国的公司在其产品被 X 国和 Y 国证明是合格的，并允许在这两个市
场上销售的情况吧。于是固定成本自由化同等地对所有厂商有好处。这是因为任何想在 X-Y
市场上销售的公司承担 F 固定成本—即 Z 国公司不再处于不利地位。希望在这三个市场上
销售的任何公司必须承担 2F 固定成本。都必须支付固定成本 2F。非排斥性的相互承认把





司被挤出 X-Y 市场，此时每一市场的竞争程度都不如 Z 国公司被允许从相互承认协议中得
到好处时激烈。
如果被排斥在外的 Z 国公司的生产边际成本较低，那么它们的取代会导致在市场上经























































































































































① 然而，如果 FDI 是被针对过境贸易的高水平保护所劝诱的，那么福利会下降——因为给外国投资
者的个人利益可能超过他带来的社会利益。









































② Coe,Helpman 和 Hoffmaister(1997).也见 Lumenga-Neso,Olarreaga 和 Schiff(2001)
③ 然而，从消费者获利服务的质量和带来的正的外溢性之间的联系可能为一个穷国创造两难境地。
因为消费者可能偏向于便宜但更低质量的服务，尽管更昂贵却质量好的服务是全社会都偏好的。








































① 见 Panagariya(2000),Winers(1996)和 Chang以及 Winter（即将提到）和 Schiff 以及 Chang（即将提
到）最近所写的论文。
② 这个部分利用 Schwartz 和 Sykes（1996）.但仍然见于Wonnacot 和Wonnacott（1981）早期关于优
惠协议的基本原理，和 Levy（1994）和 Krishna（1998）的经济基础的政治理论的分析。
③ 在 2000年，欧盟和美国在国际收支的基础上分别占有世界商品服务出口大约 40%和 20%的份额。
如果考虑到 FDI 此份额会更大。
④ Sapir（1998）。某些人试图提出贸易谈判的规则但怀疑是否有用（Thompson,2000）












































③ 例如，在 WTO 的背景下，更多的重点一直放在 WTO 连贯性或者“最小贸易限制”的度量上而不
是放在经济效率的度量。
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国际差异不需要抑制贸易，如果它们与某些广泛的原则一致的话。实际上 A 国针对互连的


























































































































































假设这里有 3 个国家：X 是一个进口国，面对向上倾斜的特定服务的国内需求（比如
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说因为不断上升的机会成本）而国家 Y 和 Z 是潜在的出口者。让我们假设 Cx>Cy>Cz，而
且在没有任何贸易的情况下 X 国的现行价格是 P*。假设现在 X 国承认在 Y 国而不是在 Z
国通行的标准的通用组成部份的等效性。这就存在若干可能性，但是我们仅考虑两个：
承认之前没有贸易：在承认之前，来自 Y 国和 Z 国的服务供应商被要求满足在图 1 的全部
标 准 ， 但 是 没 有 一 个 国家 发 现 这 样 做 是 值 得 ， 即 ， Cy(U+Vy)+Cx(U+Vx)>p*和
Cz(U+Vz)+Cx(U+Vx)>p*。但是 Cy(U+Vy)+CxVx<p*，即，当国家 Y 的标准的通用组成部
份被承认与 X 国是等效的时候，从 Y 国来的供应商发现出口到 X 国是值得的，那么 X 国
的价格将会下跌。因此，如果所有的国外供应商在没有得到承认的情况下被完全制止向 X
国供给，那么任何承认协议就必然是贸易创造。
在任何承认之前 Z 国出口到 X 国：在这种情况下：
Cz(U+Vz)+Cx(U+Vx)<p*<Cy(U+Vy)+Cx(U+Vx),即在所有外国供应商被要求重新取得




这种情况在图 1 中描绘。这种预先承认状况涉及到了国内产出 q2,消费 q3,和从 Z 的进
口，q3-q2。在 X 国承认 Y 国的资格以后，国内产出下降到 q1,消费增加到 q4,而从 Y,q的进
口，q4-q1，取代了从 Z 的进口。这个福利影响是直接的。消费者剩余上升到 A+B+C+D，
如同消费从 q3扩展到了 q4区域 A 是在国内供应商受损害的情况下的收益，他们的盈余与
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失，因为优惠进口取代了高关税进口。当 C 被消费者所得时，E 是完全的损失，因为供应
来自于更昂贵的来源，而且是贸易转移造成的损失。这个国家的净收益只有 B+D-E，而且











此处 Pj 和 Qj是市场 j(j=X,Y 或者 Z)中的价格和总销售额。市场 j 的总量是(niqij)此处 qij是 j




市场 X 的均衡价格 Px与两项总和相等。第一项，1/(1+nj)，反映了全面竞争的水平。第
二项，(nicix)/(1+ni)反映了活动在市场中的企业的平均边际成本（cix是具体市场的边际成本）。
假定 X 和 Y 的企业数量是相等的，n，而 n*是 Z 企业的数量。在国内市场经营的企业的数
量被允许随着政策变动。让我们假设在该国对新进入没有任何其他的限制。因此，处于平
衡状态，每家企业的利润刚好抵补其固定成本。明显直觉地（而且易于表示）（i）X 和 Y
企业的均衡数量，即，n，在他们的固定成本 F 上升时下降，而且（ii）在 Z 企业的固定成
本 F*上升时 n 上升。相同的，Z 企业的均衡数量，即，n*，在 F*上升和 F下降时都下降。
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